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1996年全国统一的银行间同业拆借市场开始正式运行; 1997 年 6月,各商业银行退出证
























































下: ( 1)市场参与主体不充分,准入限制过多, 使得市场容量难以扩大, 交易不够活跃和畅
























当信息中介, 牵线搭桥当/ 红娘0作用, 同时强调经纪人是为货币市场提供中介服务的机
构,本身不承担风险。以后随着经纪人的业务发展,部分管理规范、资本雄厚的经纪机构
应增加自营业务,逐步发展成为短资公司,以便发挥货币市场/ 做市商0作用。
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